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Previ 
L’objectiu d’aquest article és presentar l’obra de rehabi-
litació de l’edici de culte de Santa Maria l’Antiga, 
ubicat en el municipi de Santa Perpètua de Mogoda, 
executada durant aquest any. El dia dos de març de 
l’any 2011, es va signar l’acta de comprovació de 
replantejament i l’inici de les obres. En el moment de 
redactar aquest article, l’obra es troba en el seu últim 
mes d’execució, amb el nal d’obra previst per al 31 de 
novembre d’aquest any. Aquesta obra correspon al 
Projecte d’execució de rehabilitació de l’edici de culte de 
Santa Maria l’Antiga, redactat pels arquitectes Margari-
ta Costa Trost i Manuel Julià i Macias, encarregat per 
l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda. 
L’empresa adjudicatària de les obres ha estat NOVAPOX 
SL, la qual va posar al servei d’aquesta obra un equip 
humà que, gràcies a  la seva experiència i professionalitat, 
han facilitat el correcte acompliment d’aquest treball. El 
seguiment de les obres ha estat realitzat per la direcció 
facultativa i altres tècnics i responsables de les institucions 
implicades. Els directors de l’obra han estat els mateixos 
tècnics redactors del projecte i la direcció d’execució ha 
estat realitzada per Ramon Garriga i Rufach amb la 
col·laboració de Míriam Segalés Roig. L’empresa 
INCASÒL -Institut Català del Sòl-, en representació de la 
Generalitat, ha fet un seguiment tècnic i econòmic de 
l’obra, així com el Departament de Cultura de la Genera-
litat de Catalunya. 
L’Àrea d’Urbanisme de l’Ajuntament de Santa Perpè-
tua de Mogoda ha realitzat un rigorós seguiment del 
treball, a través de la col·laboració de Miquel Mir i 
Camins, arquitecte municipal d’aquesta ciutat. Ernes-
to Vilàs i Galindo, impulsor i coneixedor del projecte 
de Santiga des dels seus orígens, i Dani Novo Sánchez, 
des de l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Santa 
Perpètua de Mogoda, varen tramitar i fer el seguiment 
de la intervenció arqueològica implicada en aquesta 
fase d’execució. 
I nalment, el cap tècnic de l’empresa NOVAPOX, 
Llorenç Puig i Niubó, i la cap d’obra, Judith Florença 
i Domènech, amb la seva ecaç i sempre professional 
intervenció, es varen convertir en una important baula 
del possible èxit d’aquesta intervenció. 
CALCIUM SL. Restauració i Conservació, sota la 
direcció de Luciana Pocostales Plaza, ha dut a terme 
les tasques de restauració de la pintura ornamental i 
mural, així com del   i la pedra esculturada de la façana 
principal i la de migdia.
ARRAGO SL. Arqueologia i Patrimoni, sota la direc-
ció de Jordi Roig i Buxó ha fet el seguiment arqueolò-
gic de l’obra, així com l’excavació de l’àrea situada sota 
el cor de la nau principal, la qual va quedar per excavar 
l’any 2008.
Vicenç Moya i Torrebadell, arquitecte tècnic, consul-
tor d’estructures, ha estat el professional que ha 
proposat, calculat i supervisat les solucions estructu-
rals adoptades en aquesta obra, donant un veritable 
suport a l’equip al llarg de tot el procés. 
L’obra de rehabilitació de l’edici de culte de Santa 
Maria l’Antiga, es presentarà seguint la seva pròpia 
cronologia d’execució, de manera que la majoria dels 
apartats deniran la intervenció des de tots els seus 
possibles aspectes.    
Cal destacar que algunes de les solucions proposades 
en el Projecte d’execució, varen ser modicades al llarg 
de l’obra,  a causa de noves aportacions provinents de 
la pròpia estratigraa de l’edici o de canvis en la 
mateixa dinàmica de l’obra.
Estructura, volums i façanes
Margarita Costa Trost. Dra. arquitecta per la UPC
Enderroc d’obra i seguiment arqueològic
Les intervencions de retirada de determinats volums 
d’obra o moviment de terra que es preveia que podien 
afectar  elements arqueològics varen ser supervisades 
per l’empresa  ARRAGO SL. L’enderroc principal va 
consistir a retirar la part de rectoria que es recolzava 
sobre l’antic absis de St. Joan, per possibilitar la visua-
lització dels volums posteriors de l’església i poder 
disposar del pas a cel obert vora l’absis de Sant Joan, 
recuperant l’obertura original de la porta forana com a 
accés a l’hort.
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Reforç del mur de migdia de la nau lateral
La primera intervenció que es va executar va ser la 
consolidació del mur de migdia de la nau lateral ja 
que, per  la poca resistència del terreny, s’havia enfon-
sat per la  banda de llevant i al mateix temps, s’havia 
desplomat 25 cm en el  punt més afectat. Això havia 
provocat l’esfondrament de la coberta i de les voltes 
per aresta de la capella de Sant Joan, la ruptura de la 
volta de canó que cobria la seva ampliació i una greu 
patologia a l’absis de la nau. Per altra banda, el terreny 
situat vora el mur va ser rebaixat uns 70 cm, fet que va 
agreujar la seva estabilitat, deixant vist tot el seu fona-
ment  uns 50 cm al llarg de tota la nau. 
El mur afectat es troba assentat sobre una unitat 
d’aportació antròpica que té una capacitat portant 
pràcticament nul·la, per qual cosa es va decidir actuar 
amb una solució que permetés ancorar l’edici sobre 
un substrat que disposés de les característiques geotèc-
niques sucients per suportar les càrregues transmeses 
del mur. 
El reforç del mur s’ha realitzat mitjançant la formació 
d’un fonament corregut de formigó armat per 
l’exterior de l’edici, que actua a manera de jàssera de 
coronació recolzada sobre micropilons.  D’aquesta 
jàssera de coronació, i coincidint amb la situació dels 
micropilons, s’han format uns elements de connexió 
inserits en la paret afectada, també de formigó armat, 
a  i efecte d’evitar que la seva base continuï 
assentant-se. S’han construït 18 micropilons de Ø 
120 mm amb tub interior d’acer N80 de Ø 60,3 mm, 
situats cada 0,95 m i disposats al llarg del tram total de 
la paret malmesa. La longitud de cada micropiló és de 
8,00 m. Queden recolzats sobre una unitat detrítica 
terciària, apta per a base de fonament (g. 1, g. 2, g. 
3, g. 4, g. 5 i g. 6).
El nivell d’acabat superior de la jàssera coincideix 
amb el nivell del marxapeu de l’antiga porta forana, 
queda a 45 cm de la cota del terreny actual de l’hort, 
reforçael fonament original i congura una vorera al 
llarg de la nau lateral, que actua de pedrís corregut. Al 
nal de la vorera, s’ha construït una escaleta que salva 
el desnivell de 1,35 m existent entre l’hort i la zona 
d’accés al temple i un mur de contenció de formigó 
armat, que garanteix l’estabilitat del terreny. L’escala és 
de pedra i tota la vorera s’ha revestit amb pedra 
d’Alcanyís. 
Un cop reforçat el mur, es va procedir a recuperar el 
volum de l’absis semicircular.
Fig. 1. Reforç estructural de la nau lateral. Situació dels micropilons
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ELEMENT D’ACAVALLAMENT
ROSCAT
Fig. 2. Reforç estructural de la nau lateral. Secció del mur i el reforç
Fig. 3. Reforç estructural de la nau lateral.
Detall dels elements de connexió
Fig. 4. Reforç estructural de la nau lateral.
Detall dels micropilons
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Recuperació del volum de l’absis semicircular de la 
capella de St. Joan
La part superior de l’absis va desaparèixer i sobre 
l’antiga estructura s’hi recolzava el cos de la rectoria, 
congurant un nal o absis poligonal de parets d’obra 
de fàbrica, que separava l’espai del temple de les estan-
ces del rector (fot. 7a i fot. 8a). Les pintures murals 
situades en el seu timpà conguraven un frontis 
d’època barroca, el qual va ser construït en el moment 
en què la capella va modicar el seu volum.
Un cop retirat el cos de la rectoria, es va reconstruir 
l’antic volum de l’absis semicircular amb carreus de 
pedra del lloc, de dimensió i col·locació similar a 
l’original (fot. 7b). Posteriorment es va cobrir l’absis 
semicircular amb una volta de quadrant d’esfera cons-
Fig. 5. Reforç estructural de la nau lateral.
Detall de l’armat de jàssera de coronació
Fig. 6. Reforç estructural de la nau lateral. Detall de
l’armat de la vorera connectat a l’armat de la jàssera
Fot. 7a. Façana de migdia abans de la intervenció
Fot. 7b. Façana de migdia. Recuperació del volum de l’absis
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truïda amb doble capa de maó de pla. L’alçada de 
l’arrencada de la volta queda associada a l’antiga cons-
trucció romànica, de manera que la seva directriu, per 
la banda interior de l’església, queda situada sota 
l’estructura barroca reconstruïda, on s’hi tornaran a 
instal·lar les antigues pintures (fot. 8b).
Un cop reconstruït l’absis de St. Joan, es va actuar 
sobre les voltes que cobrien aquesta nau, les quals, en 
part, ja eren enderrocades.
Reconstrucció de les voltes de la nau lateral
La nau lateral era coberta per dos tipus de volta. 
L’espai corresponent a l’antiga capella de St. Joan era 
cobert per dues voltes per aresta i l’espai corresponent 
a la seva ampliació per una volta de canó. Entre 
ambdós tipus de volta, hi havia construït un arc, del 
qual es conservava la seva arrencada. La ubicació 
d’aquest arc coincidia amb la traça del mur que tanca-
va l’antiga capella, el qual va ser localitzat en el subsòl 
de la nau.
Primerament es va reconstruir l’arc amb pedra 
d’Alcanyís, seguint la mateixa directriu i especejament 
d’una imatge conservada del segle passat.
La volta de canó era construïda amb dues capes de 
maó de pla i presentava unes ruptures longitudinals al 
llarg de tota la seva llargada que, un cop analitzades 
des del seu extradós, es va considerar necessari dur a 
terme el seu enderroc i la nova construcció (fot. 9a). 
En enderrocar la volta, va aparèixer la traça d’una 
antiga estructura de cobriment, corresponent a una 
volta rampant o d’escala, la qual es caracteritza per 
tenir les dues línies d’arrencada a diferents alçades. Per 
la banda del mur de tramuntana, la línia d’arrencada 
de la volta estava situada sota la coberta i per la banda 
de migdia, quedava situada sobre la cornisa d’obra 
existent a la nau. A la seva part superior es va localitzar 
la traça de dos arcs doblers, els quals reforçaven la 
volta pel seu intradós (fot. 9b). 
Fot. 8a. Interior de la nau lateral abans de la intervenció.
Absis de la capella de Sant Joan
Fot. 9a. Interior de la nau lateral abans de la intervenció.
Volta de canó de l’ampliació
Fot. 8b. Interior de la nau lateral.
Recuperació del volum de l’absis
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Es va decidir reconstruir 
l’antiga volta desapareguda, 
ja que la seva geometria 
queda totalment adaptada 
al  pendent de la coberta, 
aconseguint una millor 
relació amb els elements 
arquitectònics de la nau, 
com són la nestra situada 
en el mur de ponent, 
l’entrada al cor o els dos 
arcs de mig punt.
Les dues voltes per aresta 
que cobrien l’espai de 
l’antiga capella de St. Joan 
es varen esfondrar, i se’n 
conservava, tan sols, una 
part de la volta més propera 
a l’absis. La part de volta 
conservada era construïda 
amb dues capes de maó de 
pla, les quals presentaven 
diferents patologies. La 
volta per aresta conservada 
s’ha consolidat i s’ha 
completat seguint el mateix 
sistema constructiu que 
l’original.
 Un cop reforçat el fona-
ment i reconstruïdes les 
voltes de la nau lateral, es va 
procedir a construir la  nova coberta i la de l’absis. Al 
mateix temps es va intervenir la coberta de la resta de 
l’església.
Cobertes
Per facilitar la comprensió de la intervenció de la 
coberta del temple, he considerat oportú dividir la 
presentació en tres àmbits diferents: nau lateral, nau 
principal i àmbit de la capella de Nostra Sra. de 
l’Heura - sagristia - pati d’accés al campanar.
Nau lateral
El mur de migdia de la nau estava enfonsat, així com 
també la seva cornisa de pedra. La consolidació del 
fonament del mur li atorga estabilitat per evitar el seu 
progressiu descens, però no retorna la paret al seu lloc.  
Es va decidir col·locar a nivell la cornisa del mur, per 
aconseguir una línia d’arrencada de coberta a la 
Fot. 9b. Interior de la nau lateral.
Recuperació de l’antiga volta rampant
Fig. 10a. Construcció de la volta i coberta de la nau lateralt
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mateixa cota. Les mateixes voltes per aresta i la volta 
rampant actuen de sistema portant, sobre el  qual s’ha 
construït la coberta. Sobre l’extradós de les voltes s’ha 
format una capa d’argila expandida o “arlita” per 
omplir els seus carcanyols i aconseguir una primera 
línia de pendent, alleugerant al màxim el sistema. 
Seguidament s’ha construït una solera de formigó de 
calç de 3 cm de gruix, una capa de poliuretà projectat 
per aconseguir un correcte aïllament i una última 
solera de 2-3 cm de formigó de calç de regularització 
amb les teules amorterades al damunt (g. 10a).
La coberta de l’absis de St. Joan s’ha construït amb el 
mateix sistema i es va congurar una cornisa de pedra 
de la Floresta amb acabat a tall de serra, de geometria 
i dimensió similar a l‘existent a la façana de migdia de 
la nau. 
A la part superior dels murs, s’ha construït un cèrcol 
perimetral de formigó de calç armat, en el qual s’han 
ancorat els tirants que han de subjectar el mur de 
migdia per la seva banda superior. S’han instal·lat 
tirants d’acer corrugat inoxidable B-500-S Ø 20 c/150 
cm amb un ancoratge en el mur de Ø 10 cm, que 
arriba ns 1 m de profunditat sota cèrcol, reblert tot 
ell amb formigó de calç (fot. 10b). 
La coberta de la nau, es perllonga ns al carener de la 
nau central amb el mateix pendent continu.
Nau principal
La coberta de la nau principal era construïda sense 
embigat de fusta. Les teules es recolzaven directament 
sobre un reblert de terra col·locat sobre la volta apun-
tada de 45 cm de gruix, construïda amb argamassa. 
En aquesta nau i en  l’absis principal, s’ha utilitzat el 
mateix sistema constructiu, però, construït sobre la 
capa de terra de reblert. S’ha restaurat la creu situada 
sobre l’àmbit de l’altar i s’ha reproduït el carener origi-
nal amb peça de rajola ceràmica manual. 
La vessant nord de la nau es perllonga ns a la plaça de 
Santiga, cobrint els dos magatzems situats a la banda de 
tramuntana de la capella de Nostra Sra. de l’Heura.
Nostra Sra. de l’Heura - sagristia - pati d’accés al 
campanar
La coberta que protegeix aquesta zona va ser modi-
cada a nals del segle XIX, per aconseguir cobrir amb 
la mateixa vessant tota l’amplada del conjunt, des del 
carener principal ns a la plaça. Els dos magatzems 
antigament disposaven d’una coberta a dues aigües, 
igual que el magatzem situat a la seva banda de llevant.
La coberta de la capella i sagristia estava constituïda 
per embigat de fusta, llates i teula ceràmica i la del pati 
era d’embigat de fusta vist a llata per canal.
S’ha substituït la coberta de la capella, sagristia i el 
pati, ns arribar al mur que separa aquesta zona dels 
dos magatzems abans descrits. La coberta del pati s’ha 
reconstruït amb embigat de fusta vist, llata, peça 
ceràmica manual i teula amorterada. En arribar al mur 
que separa aquesta zona dels dos magatzems de 
tramuntana, s’ha construït una canal de recollida 
d’aigües, ja que en una fase d’obra posterior, aquest 
cos haurà de recuperar la geometria original del segle 
XIX, abans de la seva transformació.
La coberta d’aquests dos magatzems presentava un 
estat de degradació molt avançat amb greus entrades 
d’humitat i, ns i tot, d’aigua de pluja. Per evitar la 
progressiva degradació del conjunt i l’entrada de 
humitats al temple, s’ha procedit a intervenir la franja 
de coberta més propera a la capella.
Façanes
La pedra de la façana principal i la de migdia ha 
estat restaurada per l’empresa de restauració i conser-
vació CALCIUM SL. L’objectiu era seguir una meto-
dologia d’intervenció especialitzada per garantir el 
correcte tractament dels materials, textures i croma-
tismes que componen les façanes, per aconseguir la 
seva conservació i salvaguardar alhora les seves 
Fot. 10b. Construcció de la coberta de la nau lateral.
Col·locació dels tirants de subjecció
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especicitats constructives i històriques.
Un cop realitzat l’estudi previ, es va procedir a la 
restauració del paredat i de la pedra esculturada situa-
da a la façana principal. Es va realitzar la neteja super-
cial de la pedra i seguidament es va procedir a la 
neteja mecànica i química de materials afegits, al 
dessalatge de la pedra esculturada, així com a la reinte-
gració de les seves parts desaparegudes o més malme-
ses. Finalment la pedra va ser degudament tractada 
amb successius banys d’aigua de calç que li varen 
conferir una major protecció i fermesa.
El morter dels junts del paredat va ser sanejat i 
reconstruït amb morter de calç hidràulica tenyit en 
massa amb pigments minerals, la qual cosa va perme-
tre integrar la intervenció amb les diferents tonalitats 
cromàtiques dels antics materials. Es va sanejar i 
reconstruir el lliscat de la fornícula on s’allotja la 
imatge de Santa Maria l’Antiga, reproduint el mateix 
color blau de la seva paret del fons.
El perímetre del rosetó s’ha revestit amb pedra 
d’Alcanyís, amb l’objectiu de consolidar la seva 
geometria i s’ha reconstruït i restaurat la fusteria i la 
seva reixa. A la nestra geminada s’ha restituït la 
columneta central, construint un basament, un fust i 
un capitell amb el mateix tipus de pedra que el rosetó.
La fusta, ferramenta i xapa metàl·lica de revestiment de 
la porta d’accés, ha estat reparada i degudament saneja-
da i protegida. La façana de migdia ha estat intervingu-
da amb la mateixa metodologia que la principal, inten-
tant conservar al màxim les peculiaritats dels materials 
que l’integren. Les obertures d’ambdues façanes s’han 
tancat amb placa d’alabastre blanc de 12 mm de gruix 
col·locat directament a l’obra. 
Ferro i fusta
L’obertura de la porta forana s’ha protegit amb una 
reixa metàl·lica de ferro forjat corredissa, de barrot 
vertical passat per barrot horitzontal amb marc 
perimetral i guia ancorada al mur de la rectoria. 
Aquesta reixa permetrà protegir l’accés al conjunt, 
alhora que no interfereix amb la lectura del volum 
d’ambdós absis (fot. 11a i fot. 11b).
El disseny de les baranes exteriors es correspon amb 
la barana del cementiri, construïda amb barrot de 
ferro massís de secció circular i passamà superior de 
platina plana.
A la sagristia, s’ha instal·lat una nova porta d’accés de 
seguretat, recuperant els seus antics elements de tanca-
ment i en el pas entre el presbiteri i la sagristia, s’hi ha 
posat una porta de fusta massissa amb pany, per possi-
bilitar l’aïllament entre ambdós espais. 
L’escala de pujada al cor presentava greus patologies 
estructurals i ha estat substituïda per una escala cons-
truïda amb estructura d’avet i acabat de pi massís. Els 
barrots de la barana s’han dissenyat igual que els de la 
barana del cor, ja que des del segle XVI, cor i escala 
han existit en aquest temple, congurant una única 
unitat funcional. 
S’ha restaurat la fusteria i ferramenta dels armaris 
encastats de la sagristia i la fusteria de les nestres que es 
podien conservar, i s’han reparat les  parts malmeses.
Fot. 11a. Porta d’accés a l’hort abans de la intervenció
Fot. 11b. Recuperació de l'antiga porta
forana i reixa corredissa de protecció
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Campanar
S’ha restaurat el campanar, reparant les patologies 
estructurals dels seus murs. El cos inferior del campa-
nar, corresponent a l’època romànica, presentava una 
greu esquerda vertical en el mur de ponent. Els junts 
del paredat de la part romànica i els de la seva remunta, 
havien perdut gran part del material de reblert i la balus-
trada presentava parts malmeses o molt desgurades.
S’ha reparat l’esquerda principal, desmuntant tota la 
cantonada malmesa del campanar i tornant-la a 
reconstruir, reomplint les ssures nals amb material 
consolidant  S’han reconstruït les gàrgoles amb pedra 
calcària de Sant Vicenç i s’han reparat les parts malme-
ses de la balustrada. S’han sanejat els junts de tot el 
paredat i s’ha consolidat la volta de maó a plec de 
llibre de la coberta.
L’escala interior s’ha consolidat i s’ha reparat l’antiga 
barana de fusta que la protegeix. S’ha col·locat un nou 
paviment de cairó ceràmic a la sortida del campanar i 
s’han revestit de nou, amb peça ceràmica manual, els 
ampits de les quatre nestres d’arc apuntat. Finalment, 
s’ha instal·lat un parallamps a la part superior de 
l’estructura, complint amb la legislació sectorial vigent. 
Zona d’accés
S’ha consolidat la zona d’accés a l’església i el cementiri. 
S’ha reparat la coberta dels nínxols, així com el parament 
frontal que els compon, sense intervenir les làpides que 
disposaven d‘inscripció, les quals s’han conservat en el seu 
estat original per no perdre cap informació.
L’Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament de Santa 
Perpètua de Mogoda va supervisar l’estat dels elements 
vegetals de l’hort i del jardí, per poder procedir a 
podar o retirar els que es trobaven en mal estat o els 
que impedien la segura instal·lació de les bastides. Es 
va haver de substituir el xiprer situat al costat de la 
caseta enrunada, ja que les seves arrels estaven afecta-
des, sense possibilitat de recuperació.
Zona de l’hort
En aquesta fase, s’ha intervingut tan sols la zona de 
l’hort més propera a l’església, lligada a la seva consoli-
dació i la zona que limita amb la nca situada a la 
cantonada sud-oest del conjunt.
Abans de l’estiu, el mur de migdia i el mur de ponent 
de la caseta enrunada, situada a la nca veïna, es va 
esfondrar, sense ocasionar danys personals. En esdeve-
nir aquest fet, es va haver de protegir el límit entre 
l’hort i la nca enrunada, a l’espera d’una actuació 
denitiva. La nostra intervenció s’ha limitat a congu-
rar una protecció que, per una banda sigui fàcil de 
retirar o modicar, però que, alhora, garanteixi una 
correcta protecció vers el solar afectat.
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Espais interiors
Manuel Julià i Macias. Arquitecte i arqueòleg
Paraments verticals
Abans de la restauració, els paraments verticals 
presentaven un estat de degradació molt important, i 
la pintura que encara es podia veure a tots els 
paraments era a base d'un carreuat de diferents colors 
i un sòcol de color fosc. Aquesta pintura i el material 
de suport de la mateixa estaven molt malmesos en 
molts punts i ja es va determinar des d'un primer 
moment la seva eliminació i el sanejament i la repara-
ció de l'arrebossat de les parets. 
Previ a l'arrencat de les capes de pintura es van fer 
unes cales per veure si sota d'aquestes hi havia altres 
pintures més antigues, però pràcticament a totes les 
parets no s’hi van detectar restes de pintures anteriors. 
A part de les pintures aparegudes a l'absis i al timpà 
de la nau principal, i les pintures que ja es veien al 
timpà de l'absis de la capella de Sant Joan, es va desco-
brir un parament a la paret lateral sud, just al costat de 
l'absis, on hi havia unes pintures que estaven tapades 
per la pintura amb decoració de carreuat de colors. Es 
tracta d'un “trompe-l'oeil” que simula unes decora-
cions arquitectòniques regulars amb fons de color groc 
i fris escaquejat que el remata superiorment i amb una 
decoració inacabada amb gures a sobre emmarcades 
en el frontó que forma l'arrencament de la volta 
d'aresta. Aquestes pintures han estat restaurades i 
conservades en el seu lloc original.
Un cop comprovada la inexistència de pintures més 
antigues a la resta de paraments, es va procedir a 
l’arrencada del morter i en molts punts van aparèixer 
els llagats i encintats originals corresponents a les 
diferents etapes de construcció dels murs, en especial 
els corresponents a l’església romànica del segle XI. 
Això es va detectar a la paret nord de la nau principal, 
a la cara nord de la nau lateral i també al mur sud de 
la rectoria i campanar on els encintats són d’una gran 
qualitat (fot. 1 i 2).
Davant d’aquesta troballa es va decidir que 
l’arrebossat, que en el projecte inicial era continu, 
deixaria visibles les parts on havien aparegut aquests 
llagats ja que originàriament aquest era el tipus 
d’acabat que presentava aquesta església tant per la 
part interior com per l’exterior.
Així, la solució adoptada ha estat la de tapar tots els 
paraments verticals on no hi havia llagat amb un 
Fot. 1
Fot. 2
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arrebossat de morter de calç que s’ha aplicat en tres 
capes, una primera més basta per fer de capa de 
suport, una segona amb una mica més d’arena i la 
darrera amb pols de marbre que li acaba de donar la 
textura i coloració desitjada.
Finestres interiors
Cal fer esment que a l’inici de la restauració a la paret 
sud de la nau principal hi apareixia, just al carcanyol 
de l'arc que comunica amb la capella de Sant Joan i al 
costat de l'absis principal, part d'una nestra atrompe-
tada (fot. 3).
D'aquesta nestra només en restava part del brancal 
de pedra i de l'arc de mig punt fet a base de dovelles 
també de pedra, i estava seccionada per les dovelles de 
l'arc que dóna accés a la nau lateral des de l'altar 
principal.   
Quan es va procedir a escatar el morter de les parets 
van aparèixer dues noves nestres de les quals no se'n 
tenia constància, les quals eren de característiques 
similars a aquella nestra fragmentada i situades 
també a una alçada similar. Aquestes nestres corres-
pondrien a una fase de l'església en què encara no 
existia la nau lateral i per tant, quan es va construir 
aquesta nau les nestres es van tapiar. 
Aquestes nestres són atrompetades, amb l'obertura 
més gran per la part interior, és a dir a la nau principal, 
i amb una obertura més estreta per la part exterior, és 
a dir per la nau lateral, allargada en sentit vertical i 
amb arc de mig punt superior (fot. 4). Tenen la parti-
cularitat que per la part que dóna a la nau lateral 
aquesta petita obertura s'eixampla i apareix una 
segona nestra de característiques similars a aquella 
però de dimensions més grans, tot això fet amb 
carreus de pedra (fot. 5 i 6). Aquestes nestres deurien 
Fot. 3
Fot. 4
Fot. 5
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correspondre a una segona fase de l'església romànica 
un cop s'havia fet l'ampliació per la zona del cor.
A la nau principal també hi apareix una altra nestra 
a la paret nord, també acabada amb arc de mig punt i 
amb dovelles i brancals de pedra, que durant un temps 
va servir per accedir al púlpit avui desaparegut. Aques-
ta nestra potser anteriorment havia estat una porta 
d'accés a la sagristia, com ho demostra el massissat 
amb pedres que hi ha a la part inferior de la llinda de 
la nestra, cosa que pot fer suposar que les dimensions 
de l'actual nestra s'ajustarien més a les d'una porta. 
Aquesta porta-nestra tenia una part d'un brancal 
retallada i ara, amb la restauració s'ha recuperat la 
geometria que deuria tenir antigament.  
A la nau lateral també es poden observar tres nestres 
a la paret de migjorn i una altra a la paret de ponent, 
és a dir amb obertura cap a la façana principal.
La nestra que hi ha més a prop de l'absis de la cape-
lla de Sant Joan és de forma rectangular i té els bran-
cals, l'ampit i la llinda atrompetats, i tot l'arrebossat 
lateral d'aquests elements es troba pintat amb un 
rombejat fent conjunt amb el “trompe-l'oeil” ja que 
aquesta nestra es troba al mig d'aquest parament 
pintat. 
La segona nestra és allargada en sentit vertical, molt 
estreta i irregular. Per la part interior es veuen uns 
carreus irregulars que la conguren i és de factura molt 
decient. Si l'anterior nestra es trobava al mig del 
pany pintat conservat i només ha calgut restaurar-lo i 
consolidar-lo, aquesta nestra es troba en un pany on 
s'havia arrencat tot el morter antic, per aquest motiu, 
en aplicar-li les diferents capes de morter esmentades 
anteriorment es forma un gruix considerable que en 
perlar les pedres dels brancals de la nestra se 
soluciona amb un salt bisellat.
És el mateix que succeeix en la tercera nestra que hi 
ha a la nau lateral, és a dir la situada més cap a la 
façana principal. Aquesta nestra és de forma rectan-
gular i està col·locada  verticalment. Per la part inferior 
estava escapçada per una fornícula que es va fer en 
etapes posteriors tot refonent part del gruix de la paret 
de migdia. Aquesta fornícula s'ha tapiat i així la nes-
tra ha recuperat la seva forma original. El morter 
d'acabat de la paret també perla els carreus dels bran-
cals per deixar vistes les pedres que conguren la nes-
tra.
La darrera nestra de la nau lateral és la que hi ha al 
mur de ponent i que per la part exterior es converteix 
en una nestra geminada amb columna central. 
Aquesta nestra és de dimensions més grans que les 
anteriors i és vertical, amb arc de mig punt fet amb 
dovelles de pedra. Se situa descentrada respecte l'eix 
Fot. 6
Fot. 7
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de la nau lateral i ara, un cop enderrocada la volta de 
canó que hi havia en aquesta nau i substituïda per la 
volta rampant, ha recuperat el seu sentit i la seva 
ubicació (fot. 7)
Com ja hem esmentat anteriorment, a la paret de 
migjorn hi havia dues fornícules refoses al mur, de 
dimensions bastant grans i que ara, en perdre la seva 
funcionalitat inicial, es va decidir tapiar per tal de 
donar a la nau lateral la volumetria original. 
Voltes
La volta de la nau principal és de secció apuntada i 
l'arrebossat es trobava en molt mal estat, amb diverses 
parts bufades i amb perill de despreniment, per la qual 
cosa es va decidir repicar tot l'arrebossat per tal de 
fer-ne un de nou.
Un cop repicada tota aquesta capa de morter va 
aparèixer la marca del canyís que s'havia col·locat 
sobre el cindri de l'encofrat al moment de la seva cons-
trucció (fot. 8). L'aspecte de la volta amb el morter 
arrencat tenia una plasticitat molt interessant, i per 
aquest motiu es va pensar  deixar la marca del canyís 
vista, però la dicultat de consolidar un material com 
aquest i el fet  que no hauria estat l'aspecte que havia 
tingut l'església en el seu origen (el canyís tan sols era 
un element que es col·locava damunt del cindri abans 
de fer la volta, però l'acabat nal d'aquesta era amb un 
arrebossat lliscat per tapar les marques del canyís) van 
fer-nos decantar per tornar a col·locar un arrebossat de 
morter per tapar el canyís. Igual que a les parets, es van 
aplicar tres capes de morter de calç, una primera com 
a base, una segona amb més sorra i una tercera 
d'acabat amb pols de marbre.  
La volta de la nau lateral s'ha hagut de fer de nou a 
causa del seu mal estat i perquè una part  s'havia enso-
rrat. Tant la volta rampant, amb els seus arcs doblers, 
com la volta d'aresta han estat enguixades per la part 
interior per diferenciar-les de la volta de la nau princi-
pal que ha estat arrebossada com correspon a una 
construcció més antiga (fot. 9).
A la zona de la rectoria hi ha una volta de rajola que 
també s'ha enguixat i a l'interior del campanar hi ha, 
també, una volta d'aresta que també s'ha enguixat.
Absis principal
L'absis principal és de forma quadrada i no pertany a 
la primera fase de l'església, per això no segueix la traça 
circular de l'absis romànic i les parets no tenen els 
llagats que han aparegut a les altres parets de l'església. 
Aquestes parets de l'absis van ser despullades del seu 
arrebossat a mitjan  segle passat i les pedres que 
conformen el parament van ser rejuntades amb 
morter de ciment portland. Per evitar problemes de 
sals a les pedres s'ha repicat tot aquest ciment i ha estat 
substituït per morter de calç que assegura un millor 
comportament. 
En aquestes parets, s'hi observaven taques d'humitat 
procedents de la coberta. Un cop sanejada la coberta 
de l'absis i refeta en el seu aspecte original s'han elimi-
nat les ltracions d'aigua i aquestes taques d'humitat 
han desaparegut.
A la paret lateral nord de l'absis hi havia una arcada Fot. 8
Fot. 9
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de totxo massís refosa a la paret de manera que en el 
fons d'aquesta tan sols hi havia un gruix de paret de 
cinc centímetres, i per les juntes hi passava la llum 
provinent de l'exterior, concretament de la zona del 
cup del pati. Aquesta arcada s'ha massissat per evitar 
ponts tèrmics amb l'exterior i també per recuperar la 
volumetria de les parets que conguren l'absis. S'ha 
deixat, però, una credença de forma rectangular per al 
seu ús en els ocis litúrgics.
Totes les parets de l'absis han estat sanejades i se’ls  
han aplicat les tres capes de morter de calç.
La volta d'aquest absis és de creueria, feta amb rajola 
ceràmica i arrebossada, sobre la qual hi ha les pintures 
que han estat descobertes durant les obres i que han 
estat restaurades. En alguns punts les arestes de la volta 
havien estat malmeses pel fet d'haver-hi col·locat un 
retaule que s'encastava a banda i banda de l'absis, i 
s'ha recuperat la forma de la volta i la creueria en tota 
la seva magnitud. També hi apareixien diverses esquer-
des que han estat consolidades (fot. 10 i 11)
A la paret del fons de l'absis hi ha una fornícula que 
també va ser feta el segle passat i que adopta per la part 
superior la forma circular que confereix la volta de 
creueria. En aquesta fornícula hi havia la imatge de la 
Mare de Déu de Santiga i s'havia fet una peanya a base 
de maó massís vist. Aquesta peanya ha estat eliminada 
i s'ha mantingut la fornícula per a tornar-hi a col·locar 
la imatge, però la peanya ha estat substituïda per una 
altra de pedra.
Absis lateral
L'aspecte que té actualment l'absis de la capella de 
Sant Joan ha variat signicativament respecte a la 
imatge que tenia abans de la restauració. L'absis semi-
circular romànic havia estat escapçat a mitja alçada i 
s'hi havia adossat el primer pis de l'edici que hi ha 
per la part posterior de la nau. Així, la volta de quart 
d'esfera romànica va desaparèixer i es va fer un nou 
absis amb les parets poligonals i amb un arc d'ansa-
paner sobre el qual es van fer les pintures de Sant Joan 
al frontal.
En deslliurar l'absis del cos adossat es va voler recupe-
rar la volumetria original de l'absis romànic, és a dir 
continuant els murs de planta semicircular existents, 
però en voler mantenir les pintures de Sant Joan amb 
un arc de dimensions i posició en alçada diferents a les 
Fot. 10 Fot. 12
Fot. 11
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que venien marcades per l'absis romànic original ha 
aparegut un con	icte volumètric de difícil encaix. 
Aquest problema s'ha resolt amb el manteniment de 
l'arc d'ansa-paner i les seves pintures restaurades i 
col·locades en el seu lloc original i amb un absis més 
baix cobert amb  un quart d'esfera tallat en el punt 
d'intersecció amb la paret que sustenta aquell arc, i per 
evitar la diferència de nivells entre els dos elements ha 
aparegut un altre frontal que tapa els carcanyols de la 
volta de quart d'esfera (fot. 12). Per acabar d'explicar 
la geometria de l'absis romànic s'ha marcat un ressalt 
en l'arrebossat del parament vertical a banda i banda 
de l'absis i s'ha donat un acabat més rugós a tot 
l'arrebossat de l'absis semicircular per diferenciar-lo de 
l'arrebossat de la resta de parets.
Capella de l'Heura
La intervenció a la capella de l'Heura ha consistit en 
un repicat de totes les parets i s'ha tornat a arrebossar 
amb les mateixes característiques que als altres 
paraments verticals. La volta d'aresta també s'ha 
escatat i s'ha enguixat (fot. 13). A la paret del fons, la 
que dóna a la casa del campaner, va aparèixer una 
porta tapiada que s'ha tornat a deixar amagada darrere 
de l'arrebossat.
La porta d'accés a la capella és un arc d'ansa-paner 
que va ser obert foradant el mur romànic. Es va fer 
amb maó ceràmic massís posteriorment revestit i amb 
unes motllures de guix a la imposta que s'han tornat a 
reproduir en la restauració i amb un basament amb 
bossell que també ha estat restaurat (fot. 14).
Per la part de la nau central aquest arc ha estat 
arrebossat com la resta de paraments i s'hi han refet les 
motllures esmentades. Sobre aquest arc hi apareix una 
inscripció que ha estat netejada i mantinguda en el seu 
lloc original.
A l'interior de la capella, a la paret lateral de llevant hi 
ha una altra inscripció que també s'ha mantingut en el 
seu lloc.
A la paret del fons de la capella, és a dir la paret de 
tramuntana, hi havia el Sant Crist emmarcat per una 
tela de color, i un cop restaurada la imatge del Sant 
Crist es tornarà a col·locar en el seu lloc sobre una 
nova tela de fons.
Als laterals de la capella hi haurà, a la banda dreta i 
sota la inscripció esmentada, la imatge de la Mare de 
Déu de l'Heura sobre una peanya de pedra, i a l'altra 
paret, la de ponent, s'hi instal·larà una pantalla de 
televisió per a projectar-hi un vídeo explicatiu del 
conjunt i la seva restauració.  
Paviments
Un cop aixecades les pavimentacions de l'interior de 
l'església de Santa Maria l'Antiga es van realitzar una 
sèrie de treballs arqueològics que han condicionat el 
projecte i que han anat evolucionant al llarg dels 
treballs de restauració. D'una banda les excavacions 
arqueològiques han documentat una sèrie de restes 
corresponents a les diferents etapes per les quals ha 
passat el conjunt arquitectònic i de l'altra han fet 
aparèixer restes que ns al moment restaven tapades i 
que ara es volen tornar a mostrar.Fot. 13
Fot. 14
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La importància d'aquestes troballes arqueològiques 
ha fet que el projecte s'adapti a les necessitats 
d'intervenció arqueològica posterior i de difusió de les 
restes. Per aquest motiu es va decidir des d'un inici 
que calia deixar una part de les excavacions sense tapar 
en la seva totalitat, per així possibilitar que en un futur 
es puguin continuar les excavacions en direcció cap a 
la part del darrere de l'absis de l'església, just cap a on 
ja s'havien documentat anteriorment restes de la vil·la 
romana, i també per considerar que en aquest sector 
s'hi concentren els elements arquitectònics i docu-
mentals més signicatius.
Així, i mantenint l'aspecte dels paviments interiors 
existents s'ha tornat a reproduir la graonada de pedra 
que divideix les dues naus transversalment i que fa que 
el paviment de la zona dels dos absis es trobi en un pla 
més elevat respecte a la resta de la nau (fot. 15).
A la zona elevada de l'absis principal s'ha muntat una 
estructura a base de perls metàl·lics que són la base 
d'un enllosat de pedra d'Alcanyís. Aquestes lloses es 
podran aixecar i així es podrà accedir a les restes 
soterrades.
Aquestes estructures aparegudes en el subsòl, i que es 
podran observar en cas de necessitat, pertanyen a part 
de la vil·la romana, a la capella preromànica -amb la 
ubicació de l'ara- i a l'absis romànic semicircular.
Per assenyalar la posició de l'ara preromànica s'ha 
imprès a la pedra del paviment otant una inscripció 
que indica que sota d'aquella inscripció s'hi ubica 
aquest element tan signicatiu.
En aquest absis s'ha tornat a col·locar en la seva 
posició anterior l'altar de pedra esculpida que ha estat 
restaurat i consolidat. Es tracta de cinc lloses de pedra 
amb decoració en baix relleu col·locades verticalment, 
tres d'elles al frontal i les altres dues lateralment, sobre 
les quals hi ha una gran llosa de pedra que congura la 
taula de l'altar.  
A la zona de l'absis lateral el paviment és el mateix de 
lloses de pedra d'Alcanyís, però en aquest sector no 
són desmuntables i s'han col·locat sobre una solera de 
formigó.
Tant a la nau principal com a la lateral, i també a la 
capella de l'Heura, s'ha optat per la col·locació de 
lloses de ceràmica manual quadrades, que recorden les 
rajoles que hi havia anteriorment, adherides amb 
morter de calç sobre una solera de formigó. 
Les estructures arqueològiques descobertes s'han 
cobert amb una làmina de geotèxtil sobre la qual sha 
abocat tot-u ns al total cobriment de les restes, per 
sobre, s'hi ha col·locat una altra capa de geotèxtil i una 
capa de 20 cm de grava sobre la qual s’ha posat una 
altra capa de geotèxtil i una làmina plàstica per evitar 
humitats i a sobre, la solera de formigó esmentada.
El nivell actual del paviment és lleugerament inferior 
al que tenia en les darreres etapes d'utilització de 
l'església. Això és degut al fet que quan es va aixecar el 
paviment per fer les excavacions arqueològiques va 
aparèixer una tomba datada l'any 1722 coberta amb 
quatre lloses de pedra, la qual ara es vol deixar vista, i 
el nivell d'aquesta tomba és el que ha determinat la 
nova cota de pavimentació.
Fot. 15 Fot. 16
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Per sota de les lloses de pavimentació s'ha realitzat 
una xarxa de canalitzacions soterrades per al pas de les 
instal·lacions de llum i de megafonia (fot. 16). En els 
punts d'encreuament d'aquestes canalitzacions s'ha 
col·locat una llosa registrable. Els diferents punts 
d'endoll són  elements estancs encastats al paviment.
A la nau lateral, a la zona propera a l'escala que 
accedeix al cor s'ha fet una reserva en el paviment on 
s’han col·locat diverses làpides que s'han trobat a les 
excavacions arqueològiques.  
Pintures
Les pintures que es poden observar a l'interior de la nau 
són aquelles que s'han descobert als absis i a la nau lateral, 
les quals han estat netejades i restaurades, i en el cas del 
frontó de la capella de Sant Joan aquestes s'han arrencat i, 
un cop restaurades, s'han tornat a col·locar al seu lloc 
original. Només s'ha aplicat pintura a la zona de l'absis 
principal on les pintures originals i el material de suport 
s'havien malmès, i un cop reposat el material de base s'ha 
pintat amb un color neutre que potenciï el valor de la resta 
de les pintures de l'absis.
Totes les parts que han estat enguixades -volta 
rampant, voltes d'aresta, capella de l'Heura, rectoria i 
interior del campanar- aniran pintades amb un color 
blanc trencat.
S'ha procurat que el color del morter de tots els 
paraments, tant els verticals com a les voltes, sigui 
d'un color blanc trencat que lligui bé amb els morters 
originals, especialment per als rejuntats i encintats de 
les pedres que ara s'han deixat visibles. Aquest morter 
de calç de les parets es deixa sense pintar, i només 
s'han tornat a pintar les creus vermelles que formaven 
el conjunt simbòlic del viacrucis.  
Gràcies al bon estat en què es trobava la pintura, i 
com a testimoni del tipus de decoració carreuat, s'ha 
deixat tota la part del sotacor, a l'entrada de la nau 
principal, decorada amb aquest especejament pintat.  
Als quatre costats del sotacor hi ha quatre gures de 
pedra que formen un tetramorf, aquestes estaven 
pintades i s'han netejat i deixat sense cap tipus de 
decoració, amb la pedra vista (fot. 17). I al centre del 
sotacor hi ha una clau de volta que també s'ha netejat 
i ha aparegut part de la pintura original, la qual ha 
estat respectada i conservada (fot. 18).
Cor 
A la zona del cor, s'hi ha deixat el mateix paviment 
existent i les parets i la volta han estat escatades i 
arrebossades de nou igual que a la resta de la nau 
principal. La barana de fusta és la mateixa que existia, 
s'ha restaurat i envernissat de nou. 
Per accedir al cor hi havia una escala d'obra, amb 
volta de rajola, la qual s'ha substituït per una escala 
Fot. 18
Fot. 17
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nova amb estructura de fusta laminada d'avet 
d'Àustria envernissada, i amb el graonat i la barana de 
fusta de pi envernissada. Aquesta barana és similar a la 
barana del cor.
Bancs
Fins als darrers moments de culte de l'església 
s'utilitzaven uns bancs llargs de fusta, amb reclinatori, 
de diferents mides, els quals han estat restaurats per 
l'Escola de Restauració a  les dependències de la 
Granja Soldevila. S'hi han efectuat tasques de desin-
fecció, neteja, encolat, reconstrucció i acabat per tal de 
poder-los tornar a col·locar a l'interior de l'església. 
Il·luminació
Per realitzar el projecte d'il·luminació dels espais 
interiors -i també dels exteriors- de l'església s'ha 
comptat amb la col·laboració dels tècnics de Delta-
light, per tal de dotar el conjunt d'un sistema 
d'il·luminació que posi en valor els diferents elements 
constructius i decoratius. 
Nau central
A la zona del cor,  just a l'entrada de la nau, s'han 
col·locat il·luminacions puntuals per sota de cada un 
dels quatre capitells de pedra decorats amb les imatges 
del tetramorf que hi ha a l'arrencament dels nervis que 
suporten la volta del cor. La clau de volta sota el cor 
també s'il·lumina amb els projectors que hi ha a la 
paret lateral nord, sobre el banc d'obra corregut,  
il·luminant a la vegada la part inferior del cor. 
Per il·luminar la volta s'ha optat per col·locar uns 
projectors individuals per sobre de la línia d'arrencada 
de la volta que produeixen una il·luminació zenital 
que a la vegada dóna una il·luminació ambiental 
difosa al llarg de la nau central (fot. 19). 
Aquesta il·luminació es complementa amb les làmpa-
des que ja hi havia a la nau, les quals han estat restau-
rades i tornades a col·locar en el seu lloc. Es tracta 
d'una làmpada de grans dimensions i forma circular 
penjada del sostre amb cadenes i que se situa al mig de 
la nau, i de dues làmpades més, de dimensions més 
petites, penjades del sostre al davant del timpà de 
l'absis principal.
Pel que fa a la il·luminació de les pintures de l'absis 
principal s'han col·locat unes lluminàries amb diver-
sos projectors a banda i banda de les parets de l'absis, 
per tal de donar una il·luminació global i evitar les 
ombres que provoquen les arestes de la volta, a la 
vegada que es potencien els carreus incisos en el reves-
timent de la volta.
També s'ha previst col·locar una il·luminació puntual 
sobre la làpida que s'ha col·locat al paviment per 
indicar la posició de l'altar de la capella preromànica 
descoberta en el subsòl.
Nau lateral
La il·luminació instal·lada a la nau lateral és diferent 
a la de la nau lateral i es basa en uns projectors lineals 
encastats al paviment i paral·lels a la paret, que 
il·luminen el pany de paret des del terra. Per il·luminar 
la volta rampant que cobreix aquesta nau es col·loca 
una línia de càtode fred per sobre de les cornises que 
hi ha a l'arrencament de la volta, de manera que la 
lluminària queda amagada i banya la volta en tota la 
seva amplitud. 
La volta d'aresta s'il·lumina amb uns projectors col·locats 
al costat de l'arc de pedra que separa la volta rampant de 
la volta d'aresta, els quals també il·luminen les pintures de 
Sant Joan i del “trompe-l'oeil”.
Per completar la il·luminació de l'absis semicircular 
romànic s'han col·locat unes làmpades encastades al 
paviment per banyar les parets de l'absis zenitalment.
Imatges
Com ja s'ha comentat en alguns apartats, les quatre 
imatges que hi havia a l'església s'han netejat i repassat 
alguns desperfectes i s'han tornat a col·locar a 
l'interior de l'església. Així, la Mare de Déu de Santiga 
Fot. 19
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s'ha tornat a col·locar a la fornícula de l'altar major, la 
Mare de Déu de l'Heura en una paret lateral de la 
capella de l'Heura, el Sant Crist al seu lloc original, és 
a dir a la paret frontal de la capella de l'Heura i la 
imatge de Santa Prisca en el pany de paret del mur  de 
migdia, a la nau lateral, centrada amb l’arc que queda 
davant l’accés a la capella de l’Heura. 
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